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Jégverés Szeri Pusztán.1928 május hó 19.-én Szeri Puszid-n hatalmas jégverés zavarta meg egyetemi hallgatóimmal tett tanulmányi utunkat.D. u. 2 ó. 40 p.-kor kezdődött a jégeső és tartott körülbelül 7 percig. Sűrű tömegben kopogtak a hatalmas jégszemek, ame­lyek érzékeny ütéseket mértek hátunkra, fejünkre, pedig ma­gam cserjésbe húzódtam be.Amint elállóit a jégverés, utána azonnaL összeszedtük a különböző változatokat mutató jégszemeket és jegyzőkönyvem lapjaira helyezve, pontos körvonalukat húztam meg. A ponto­zott vonallal összekötöttek a jégszemeket szemben és oldalt je­lezik. Leírás helyett alábbi 1—20. eredeti rajzom mutatja e jég­szemek méretét, mert mindnyája természetes nagyság. Leg­többje sugaras szerkezetű volt; légbuborék vonalak rendeződ­tek el bennük küllősen; egypár szeszélyes alak is akadt köztük.Hazafelé menőben láttuk, hogy Kistelek község fáit rette­netesen megcsúfolta a jég, a kisteleki szikes tó partja egész ragyavert volt a sok beütődött jégszemtől.Szeged, 1928. V. 20. Prof. Győrffy István.
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